





























































的確立過程可以明確的顯示出，自民一兀前十八年成立興中 會和民前七年建立同盟會以來，一貴的宗旨便是要推翻滿 清專制政體，建立共和政體，自然屬於革命政黨。民國一兀 年，聯合統一各黨派改組為國民黨，本擬以公開的普通政 黨從事民主建國工作，唯國人當時尚缺乏實行民主經驗， 形成小黨林立，紛爭不巳
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為專橫軍閥所利用。孫中山



























一三九'黨在改造以後，必須標明「革命」的本質，以重整革命 的精神，恢復革命的組織，使之拒當赦國復圓的革命使命 。因之蔣公在中國國民黨實施改造以後，第一次擴大紀 念週上講了下面兩段話:
「總理手訂革命方略，由軍政、訓政進於憲政，
主要就是用革命步驟來達成建立民主國家的目的。今天我 們是在憲政時期，但在蘇俄帝國主義侵略，和共匪極權暴 政壓迫之下，如不用革命精神，和革命手段，還有什麼方 法可以救國敦民來挽敦危急的國家，雖護民主政治呢?須 知革命這個名詞廣涯的意義，不一定是以政府為革命的對 象，總理常把革命解釋為非常手段，在這國家危急存亡 時期，不用革命手段，沒有革命精神，就不能克服危難， 完成赦國建國的使命。」
「我們這次改造本黨，還要從黨中同志心理改革起
，進而改革黨的組織和作風，更進而轉油管社會風氣，改革 政治和經濟。所以黨的改造，就含有革命的意義。我們要 改造本黨成為健全的革命政黨，才能恢復中華民國的領土 ，保障民主共和政制，維護人民生命財產和自由權利。只 要明自了這一點，就會理解本黨乃革命民主敢黨的本質了 。」
一四。
由於以土的餃述，顯然可以看出，「革命」與「民主
」都是中國國民黨構成的本質，亦即其構成的理論基礎。 並且兩者「不是相互排斥或相互對立的兩個觀念或兩種制 度。」程全生先生在「革命民主政黨的精義」一丈中加以 闡微說:
「沒有革命民主政黨的領導國民革命，說沒有中










「我們在民主進程中，需要革命的精神;在革命進程中，要求革命和 民主;我們是為民主而革命，也是為保持民主而經歷革命 。」這也就是說:要在民主的本質上，擴大其時代化政黨 的民主功能，在革命的精神上，噩揮其時代化政黨的戰鬥 力量，以加速革命民主政黨所負時代使命的完成。中國國 民黨之革命民主政黨的屬性之精義表現於此，其理論架構 之基礎亦建立於此。
四